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Protegiendo la embocadura del Valle de 
Rio Negro hay colocados varios reductos en 
alturas estratégicas, separados por las re-
vueltas del cáuce, muy complicados antes de 
dar su agua al mar. 
El úl t imo de los reductos, el m á s interna-
do, es tá en la falda de una colina a la iz-
quierda del r io, casi al borde de una gargan-
ta honda, que luego se pierde en una cortina 
de lomas escalonadas, donde los breñales , 
las jaras y los tomillares que crecen al antojo 
lujurioso de este sol cál ido, han formado un 
boscaje f rondosís imo, que cubre de verdean-
tes tonos la perspectiva ondulante de las 
colinas. 
Los accidentes del terreno cubierto de 
maleza, parecen hechos para la emboscada 
traidora, que oculta al enemigo, mientras 
acecha la ocasión ventajosa de dar un golpe 
de mano, que tantas veces protegieron !a i m -
punidad y la suerte, a m p a r á n d o s e en la es-
tructura del bosque la banda de agresores, 
para huir campo adentro, ufanos del botín y 
libres del castigo 
Ayer, muy de mañana , se oyó un vivo t i -
loíeo en ese reducto avanzado^ de la izquier-
( a del rio. 
Una sección de soldados de un Batallón 
de Córdoba , que los guarnece, cuando hacia 
< I servicio de descubierta, había sorprendido 
* los moros, que ¡a veinte metros de las 
alambradas!—junto al costado lateral que se 
pierde en el barranco l ibrándolos en un ins-
tante de los fuegos del reducto,— estaban 
emboscados para sorprender a nuestros sol-
dados. 
Fué un momentojen que los bravos mi l i -
tares supieron con valentía y decisión salvar 
el peligro, cobrando al enemigo su osadía, A 
la descarga cerrada que les hicieron los mo-
ros, los nuestros respondieron serenos, sin 
desconcertarse, fijando bien la punter ía . ¡Po-
co pod ía tardar en decidirse la contienda! 
¡Los dos bandos, bien armados, tenían la l u -
cha cara a cara, y a corta distancia.! 
Al fin un moro joven, valiente, que las d i -
rijia,—el que más cerca e s t aba ,—cayó atra-
vesado el corazón, vomitando sangre. A po-
co rodaron por el barranco tres cadáveres 
más . El triunfo quedaba decidido. ¡Nosotros, 
no ten íamos que lamentar ninguna baja.! 
Los moros en su huida, ante la decisión 
y empuje de nuestros soldados, no pudieron 
rescatar el cadáver de su jefe, que fué recogi-
do por nosotros y llevado al reducto. 
No era un moro vulgar de la montaña, 
andrajoso y sucio. Su ropaje denotaba cier-
ta distinción. Un jáique blanco, impecable, 
con finos trenzados morunos cubría su cuer-
po. Su cabeza la circundaba alto turbante de 
cordelillo.Entre los pliegues de la vestimenta, 
una corva gumía de bien templado acero, 
ocultaba sus muchas hazañas de sangre, en 
dorada vaina colgante de un rojo cordón de 
seda. Un revolver pendía de su cintura y a 
su lado un fusil Grass, que todavía temblaba 
del úl t imo disparo 
En una bolsa de cuero finísimo con la-
brados de tafilete de colores, encerraba cu-
riosos objetos: un rosario de gruesas cuen-
tas y un libro del Korám; una carta manus-
crita en árabe, y algún documento. Todo 
ello hablaba de la distinción de la víctima. 
En la capucha de la chilaba, parda como 
la tierra del monte, que usaría para emboscar-
se, guardaba un cacho de pan de zaina y un 
racimo de dáti les. ¡Bastante para un día con 
la frugalidad de esta raza! También un bpls í -
to de pólvora , para recargar la cartuchería . 
Toda la concepción momentánea del bravo 
musulmán en su fugaz agonía , había dejado 
en su rostro tostado del sol cruel y azotado 
de todos los vientos, huellas indelebles de 
concentrados sentimientos. Muerto ya, sus 
negros ojos abiertos desmensu radamen íe pa-
recían destallar pasiones y odios, y llamear 
rebeldías de guerra. Acaso fuera el gesto de 
maldición de sus últimos momentos; Acaso 
el pensamiento de su sacrificio heróico por 
redimir a su raza, plasmara una contracción 
de desprecio ! 
Todo el continente de su apostura cada-
vérica, eran pruebas de estirpe. ¡Quien sabe 
los altos pensamientos que a aquel joven 
guerrero llevarían a la temeraria lucha ¡No 
era un merodeador rapaz de !a guerra, ni era 
un desgraciado indigente a quien el hambre 
impulsara. 
Llevaba el Koram y el rosario. Llevaba 
cartas y amuletos. Era seguramente un con-
vencido de Mahoma, que la fé jurada ante al-
guna mezquita de su secta, le traería quizá 
de alguna lejana cofradía a guerrear con al-
gunos adeptos, contra el cristiano, s ímbolo 
de sus odios seculares. Fué su muerte a pe-
cho alzado como cumplía a un bravo sarra-
ceno 
¡Bien se portaron los soldados de la gue-
rrilla! Pocos eran y de ellos la mitad quin-
tos y con serenidad admirable fijaron la p u n -
tería de sus fusiles y rompieron con valen-
tía el plán horrible, que la morisma les tenía 
fraguado. 
Uno de ellos; un moceíón s impát ico, cur-
tido al sol y al agua, me dijo que era de A n~ 
taquera. ¡Uno de ellos! ¡Sí! de los que se 
habían jugado la vida hacía un momento y 
en su rostro" alegre, ni había sobresalto ni 
angustia. Y o estreché su mano con orgullo y 
en nombre de Antequera le felicité en la mis-
ma guerrilla donde fué el peligro. Su oficial 
me dijo, que se había distinguido sobreto-
dos y que pedía una recompensa para él. 
— Y ó , lector, no puedo detener mi pluma y 
he querido que lo sepas.Que se sepa en Ante-
quera, que un hijo del pueblo, un soldado del 
Regimiento de C ó r d o b a — c u y o nombre no 
recuerdo ahora, ¡es paisano y basta!—ha 
sabido dejar bien puesto tu escudo en la 
guerra. 
UN ANTEQUERANO. 
Rio Negro 19—Marzo—1914. 
:SEMANA SANTA-
A1ERCOLES SANTO 
ñ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres en el local de la Cruz Roja, en 
la misma forma que se verificó en las fies-
tas del Carnaval. 
A las ocho d é l a noche:—Reparto de pre-
mios a la viríud y ai trabajo en el Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, bajo las mis-
mas bases con que se efectuó el celebrado 
en las fiestas del Centenario del Capitán 
Moreno. 
El jurado lo compondrán los Sres. Vicario 
Arcipreste, Comandante Militar, Alcalde, Pre-
sidente de la Junta de Festejos, Hermanos 
Mayores de las Cofradías de «Arriba», y «Aba-
jo», y Nuestra Señora de los Dolores; don 
Rafael Rosales, como individuo de la Comi-
sión organizadora del «Santo Entierro», y los 
concejales señores Ramos Herrero y Agustín 
Rosales. 
t i Paórón 5e C^ulaj Personales 
E n la sesión que c e l e b r a r á el A y u n t a -
miento en la noche del p r ó x i m o viernes 
s e r á sometido a su a p r o b a c i ó n el p a d r ó n 
de C é d u l a s Personales, a d m i t i é n d o s e re-
clamaciones contra el mismo hasta d i -
cho d í a . 
Ya lo saben los contr ibuyentes: y no 
se quejen luego si no es tán conformes con 
la c las i f icac ión que les haya sido hecha, 
por que si pa r a el viernes p r ó x i m o no han 
f o r m u l a d o su r e c l a m a c i ó n , no les q u e d a r á 
m á s que un recurso: el de paga r . 
E l in te rés que nos insp i ran las con-
veniencias del vecindario, nos lleva a insis-
t i r en la exc i t a c ión pa ra que se dé el 
p ú b l i c o cuenta a tiempo, del derecho que 
tiene a f o r m u l a r r e c l a m a c i ó n contra lo 
que estimen injusto. 
JUEVES SANTO 
ñ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres, en el mismo local y condi -
ciones que el día anterior. 
ñ las nueve de la mañana:-~Solemnes of i -
cios en la Iglesia Parroquial de San Sebas-
tián, con asistencia de las autoridades, 
Corporaciones Oficiales y Junta de Fes-
tejos. 
fl las tres de la tarde:—Procesión de Nues-
tra Saíiora de los Dolores. 
La estación que recorrerá esta procesión 
será: calles, General Rios, Calzada, Diego 
Ponce, Cantareros, Estepa, Encarna«¿ón y 
General Rios. 
ñ las ocho de la noche:— Miserere en la 
iglesia de San Sebast ián. 
A las nueve de la noche:— Miserere en San 
Pedro con exposición del magnífico monu-
mento que esta parroquia posee. 
VIERNES SANTO 
A las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
alos pobres en la misma forma y en el 
própio local que ios días anteriores. 
ñ las nueve de la mañana:— Solemnes o f i -
cios en S. Sabastián con asistencia del ele-
mento oficial y Junta de Festejos. 
ñ la unade la tarde:—Salida de las armadi-
llas de las Cofradías de <Arríba> y «Aba-
jo» de casa de sus mayordomos, dir igién-
dose por el itinerario de costumbre a sus 
respectivos templos, para organizar sus 
procesiones. 
A las dos y media:—Magníficas procesiones 
de las Reales Archicofradías del Dulce 
Nombre de Jesús y de Nuestra Señora del 
Socorro. 
A las nueve de la noche:— Magnífica pro-
cesión del «Santo Entierro», con asisten-
cia del elemento oficial. 
Esta procesión la componen once pasos, 
y partirá de la Iglesia de San Sebast ián reco-
rriendo las calles de Estepa, Cantareros, Die-
go Ponce, Calzada y Encarnación. 
SÁBADO DE GLORIA 
Inauguración de la Feria de ios carneros en 
el sitio de costumbre. 
ñ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
en igual sitio y condiciones que los días 
anteriores. 
A las d i e z : - Gigantes y Cabezudos, que 
acompañados por rondallas y Bandas de 
música, recorrerán las principales calles de 
la población. 
Por la tarde: Corrida de 6 Novillos-toros de 
la acreditada ganadería de D. Francisco 
Páez, de Córdoba (antes del Marqués de 
los Castellones), en la que al ternarán Jos 
novilleros, A Iva rito, de Córdoba , Cortijano, 
de Valencia, y Zapaterito, de Sevilla. 
A las ocho y media de la noche:— Fuegos 
artificíales y cinematógrafo públ ico en la 
calle de Estepa. 
Baile de sociedad en el Círculo Recrea-
t ivo. 
Domingo de Resurreción 
A las ocho de la m a ñ a n a : — Reparto de 
| pan en el mismo sitio y forma que los de-
más días de Festejos. 
A las once de la m a ñ a n a : — Misa al aire l i -
bre y fiesta del árbol . 
Por l a tarde:— Grandes fiestas de aviación 
a cargo del célebre piloto aviador Mr . Jean 
Mauvaís . 
Por l a noche:— Velada literaria. Concierto 
musical, y cuadros plásticos en el Sa lón 
Rodas. 
Premios a la virtuS y al trabajo 
Estos premios serán cuatro, de a ciento 
veinte y cinco pesetas cada uno y podrán 
aspirar a ellos los obreros en quienes concu-
rran las circunstancias que para cada caso se 
reseñan a cont inuación: 
A la obrera viuda que con el producto de 
su trabajo y el ejemplo de su vir tud, haya 
logrado dar oHcio y educación a mayor n ú -
mero de hijos. 
SogrtxnLcio premio 
A la familia obrera que durante mayor 
espacio de tiempo haya mantenido y educa-
do con el producto de su trabajo a huérfanos 
de personas extrañas o desvalidos. 
Torcor* preíixxio 
Al obrero que durante mayor número de 
años y sin interrupción, haya trabajado en 
la misma fábrica, taller o explotación a g r í -
cola observando intachable conducta. 
Ovio-irto premio 
A la obrera que teniendo a su marido 
inútil, sostenga a su familia con el producto 
de su trabajo. 
Los que se consideren con opción a esos 
premios, han de ser hijos y vecinos de 
Antequera, circunstancias que acredi tarán con 
las partidas de bautismo y certificado de 
vecindad, así como en justificación de su 
buena conducía , habrán de obtener del Cura 
Párroco respectivo, informe por escrito. 
Además de esos documentos los intere-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
socios podrán ofrecer cuantos les convengan 
para fundar su petición. Esta habrá de for-
mularse en solicitud escrita, en papel común, 
en que también puede extenderse toda la 
documentación aludida, expresando en 
aquella, nombre, apellidos, estado, edad, 
domicilio y fundamentos que se tengan para 
aspirar al premio pudiendo firmarse a ruegos 
por otra persona, si la interesada no sabe 
escribir. Dicha solicitud con los documentos 
que la acompañen tendrá necesariamente que 
ser entregada antes que transcurra el día 
3 de Abril próximo, al Sr. Vicario D. Rafael 
Bellido Carrasquilla como Presidente del 
Jurado que ha de otorgar dichos premios. 
El Jurado que ha de entender y determi-
nar sobre las peticiones que se hagan, adju-
dicando los premios a quienes crean con 
más méritos, podrá utilizar los medios de 
investigación que considere convenientes en 
cada caso^ fin de inspirarse al resolver en el 
más estricto espíritu de justicia. 
£1 festival infantil 
x EN EL SALÓN RODAS :-; 
Cualquiera h a b r á oído decir, hablando 
de los países serios y bien gobernados, que 
en ellos se buscan las personas para los des-
tinos, mientras que en nuestro país se bus-
can los destinos para las personas. 
Allá se seleccionan las aptitudes, las 
especialidades, las vocaciones para los car-
gos y así se vén por allá funcionarios que 
parecen vaciados en el molde de su ramo 
respectivo y que luego en él se ha in fundí -
do un alma con todas su facultades ade-
cuadas e idóneas para d e s e m p e ñ a r l o . De 
este modo todo empleado está en ca rác t e r 
con su empleo o cada uno tiene la facha y 
la cara de su cargo, v así no es inveros ími l 
que se adivine con solo verle quien és ei 
Gobernador, e l Juez, el Ca ted rá t i co , el D i -
putado, el Escribano, el policía etc. etc. En 
nuestro país no sucede esto, sino que ca-
da uno tiene la vocac ión y la cara que Dios 
le ha dado, cada uno se dedica a lo que 
puede y le conviene, y nadie tiene la facha 
y la cara de su profesión a no ser ei carbo-
nero que la lleva tiznada; y así puede suce-
derque vea uno un seño r con cara de" cura 
y luego resulte que es el capi tán de la 
Guardia C i v i l , una cara de mi l i t a r en un 
peluquero y una cara de e s p a n t a n i ñ o s en 
un maestro de escuela. 
En E s p a ñ a lo m á s dificíl de acertar es 
quien sea minis t ro , por que de eso tiene 
cara cualquier e spaño l , y lo m á s fácil de 
conocer q u i é n és cesante, porque es cosa 
que a legua se conoce en la cara. 
Pero para que no se me tache de abso-
lu to y exagerado, voy a decir que t a m b i é n 
entre nosotros puede tropezarse con a l g ú n 
funcionario que tenga la vocación y la ca-
ra de su empleo, y uno de ellos es el Ins-
pector Provincial de 1.a E n s e ñ a n z a don 
E m i l i o Moreno Calvete, el cual como po-
dr ía tener cara de pocos amigos o cara de 
cualquier cosa refractaria a su profesión, 
que es estar siempre en contacto con los 
muchachos, de los cuales pudiera estar 
hasta la punta del pelo, es todo lo contrar io 
y en su cara y en sus hechos se revela la 
bondad, la sol ici tud, el amor hacia los n i -
ñ o s . V ino a q u í a una inspecc ión ordinaria 
y pudo una vez cumpl ida su obl igación vo l -
verse por donde hab ía venido sin meterse 
e n m á s honduras. Pero no fué así: visitó to-
das las escuelas, vió todos los n iños y n i -
ñas en sus mejores o peores locales y aulas, 
y no pudo dejarlos sin darles una prueba 
de in te rés y ternura . Quiso despedirse de 
todos a la vez y gozar la vista de ese con-
jun to de belleza, de esa colectividad suges-
tiva de p e q u e ñ o s cuerpos y rostros frescos 
con matices de flores, animados con la ex-
pres ión inefable e indefinible de la alegría, 
la gracia y la inocencia. 
Y de ah í ese festival organizado el Jue-
ves en el Sa lón Rodas para obsequiar a los 
n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas antequeranas. 
Apenas iniciado c o n t ó con la cooperac ión 
de iodos los elementos. La empresa cedió el 
Teatro y e n c a r g ó las cintas especiales de 
c i n e m a t ó g r a f o ; maestros y maestras cos-
tearon la luz y los dulces para sus respec-
tivos a lumnos y alumnas, y a las tres de la 
tarde i n v a d í a n el gran local por ambas f 
puertas aquellos contingentes bulliciosos, 
armando un estruendo nue para otro caso í 
se d i r ía i n f e r n h i , pero que en este solo pue- \ 
de aplicarse el adjetivo correspondiente a ' 
ru ido de inocentes en libertad,o lo m á s , a l -
go asi como es t rép i to musical o coro desafi-
nado de dos m i l ánge le s y diabl i l los r eun i -
dos para alborotar a sus anchas. 
¡ T e m i b l e públ ico . ! U n teatro con un l le-
no completo de ch iqu i l los . ^Que c o m p a ñ í a 
sería capaz de presentarle un estreno.? Co-
losal éxi to o fracaso formidable, de que 
aplaudidos o silbados, el autor y los acto-
res siempre sa ldr ían sordos. Esto lo evita 
el c i n e m a t ó g r a f o , cuvos personajes son i n -
sensibles v a prueba de ovaciones o pateos. 
Pero no ha sido asi para el Inspector y los 
maestros conmovidos que resis t ianjadean-
tes a ú n de su trabajo de acomodadores, la 
prolongada y estruendosa man i fes t ac ión de 
vivas, patadas y palmas de aquella i n m e n -
sa claque infant i l y alborozada. 
El A leal de. padre de una gran prole y de 
un gran pueblo, pa r t i c i pó de ella y pudo 
gozar de aquel t i e r n í s i m o e spec t ácu lo co-
mo amante y decidido protector de los 
n iños . 
Y entre vandejas de dulce y doradas 
copas se felicitaron mutuamente por su 
coope rac ión a tan s i m p á t i c a fiesta Maes-
tros y Maestras^ el inspector, la Autor idad , 
la Empresa y unos cuantos invitados, que 
m á s no hubieran cabido en el teatro. Y el 
cronista que tenia un pedazo de su co razón 
en las filas femeninas y otro en las masculi-
nas era voto en la materia de cuan p l aus i -
ble y digno de agradecer es cuanto se haga 
por los n i ñ o s . 
Ya en este camino,la Empresa del Tea-
tro es tab lecerá para todos los domingos a 
las tres de la tarde, a part ir de,I de Ramos, 
funciones de c i n e m a t ó g r a f o , expresamente 
para n i ñ o s , a precios mód icos , regalando 
cien butacas distr ibuidas entre los colegios 
locales para que los maestros puedan ap l i -
carlas como premio a la ap l i cac ión . 
Como es notorio, el local del Salón Ro-
das por su desahogo y gran n ú m e r o de 
puertas ofrece teda g a r a n t í a de seguridad, 
comodidad y confianza a las familias. 
Pp.-ms. 
Preside el Sr. León Motta y asisíen los 
concejales, señores J iménez, Rosales, Casco 
García, Rosales Salguero, Luna Pérez, S á n -
chez Bellido, García Ta la vera, Alarcón Góñi , 
Paché , Rojas Pareja (A. y F.) Alvarez Laque, 
Palomo y Ramos Herrero. 
Leída el acta de la sesión anterior, fué 
aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Rosales Salguero, ruega a la presi-
dencia y a los señores que forman la comi-
sión de Beneficencia, se haga el informe sobre 
la pregunta que formuló el Juzgado de Ins-
trucción, lespecto al asunto del Hospital, 
porque entiende que se está haciendo la 
prueba por las dos partes y aquél es un ele-
mento que deben tener en cuenta para que se 
haga justicia en dicho asunto. Como existe 
un fallo por medio, en el ínterin se abstiene 
de emitir su opinión. 
El Sr. León Motta, ofrece que la Comi-
sión será citada en los primeros días de la 
semana entrante para que emita dictamen 
antes de la sesión próxima. 
El Sr. Alarcón Goñi entrega a la Presi-
dencia una moción, suscripta por dicho señor 
y los señores Paché y Rojas Pareja (F.), en 
que proponen a la Corporación se cree una 
Caja de Pensiones y Méritos, para obreros 
inútiles y mayores de 60 años , debiendo de-
clararse la urgencia de la moción, discutién-
dose y recayendo acuerdo 
Una vez leida, la Presidencia concede la 
palabra al señor Alarcón, quien manifiesta 
que el único objeto que se propone en la 
moción, es beneficiar a las clases obreras. 
Dice, que dicho pensamiento no tiene el mé-
rito de ser suyo, puesto que en otras pobla-
ciones existen fundaciones análogas . Hace 
resaltar las necesidades de los obreros, pena-
lidades y trabajos que sufren y como por 
consecuencia de una enfermedad se ven obli-
gados a pedir a la sociedad lo que ésta debe 
dar. Pide se declare la urgencia de la moción, 
recayendo acuerdo sobre la misma. 
El Sr. León Motta: Yo he leído con sumo 
gusto la moción primero, y después , he oido 
las palabras del señor Alarcón con mucho 
placer. Yó, que tengo demostrado antes de 
ser Alcalde, mi interés hacia las clases nece-
sitadas, porque puede decirse que de ellas he 
nacido, pues, e! actual Alcalde de Antequera 
no es capitalista, es un obrero, me es a mí 
tan simpática esa idea, que yo pido a todos 
mis compañeros se adhieran a' ella, se declare 
su urgencia y se nombre la Comisión, esta 
misma noche, que la estudie. 
El Sr. Alarcón encarece las ventajas que 
el obrero tendría con dicha Caja, haciendo 
notar alefecfo la situación que en los últimos 
anos de vida, aguarda a aquellos que des-
pués de prestar su trabajo durante 20 ó 30 
años en una casa, se inutilizan, no contando 
con ningún amparo en su vejez, citando al 
efecto el caso del ciego que pide en la puerta 
de la Iglesia de S. Sebastian. Termina agra-
deciendo mucho las palabras del Sr. León. 
Ei Sr. León: Todo cuanto se haga en be-
neficio del obrero me parece poco, y más en 
beneficio del necesitado. Yo, propuse desde 
esos sitiales que se comprase una casa 
cada año y se regalara al obrero que reuniere 
las condiciones para ello y conseguí que en 
el presupuesto se incluyese y consignase la 
cantidad necesaria para ello; pero después 
mis propósi tos se malograron y nada se hizo, 
deshaciendo mi obra el partido liberal. T a m -
bién en las fiestas del Centenario de! Capitán 
Moreno y a instancias mías se concedieron 
premios a la Virtud y al Trabajo, que también 
esta próxima Semana Santa se incluyen en 
el programa de fiestas. Así pués, yo propongo 
se tome en consideración la moción y se 
nombre la Comisión al efecto, de la que pido 
formen parte los tres señores firmantes de la 
misma. 
El Sr, Alarcón cree que además de los 
señores Concejales que se nombren, entiende 
deben formar parte de dicha Comisión per-
sonas como el Diputado a Córtes por el dis-
trito, el Senador de la provincia, y otras per-
sonalidades de Aníequera , ajenas al Ayun-
tamiento. 
El Sr. Rosales: Yo veo la moción con 
gran simpatía porque benecifiosa será para 
la clase obrera. En la anterior etapa liberal 
las mejoras en.favor de las clases necesitadas 
establecidas por el partido conservador,fueron 
podr íamos decir, abandonadas, trituradas, 
como lo prueba el Asilo del Capitán Moreno; 
por eso, mí temor, es que después de que se 
haga algo por unos, vengan oíros y destro-
cen aquella obra; mi interés es el que perdu-
ren, y me alegro que esa moción venga de 
los liberales, pues así, el dia de mañana mi-
rarán por esa obra. Yo entiendo, que el de-
fecto que tiene, es que va ligada al Ayunta-
miento. Esta cuestión del retiro ajos obreros, 
es una cuestión de que todos los partidos se 
preocupan, y que pocas veces se traducen 
en algo práctico. Los Ayuntamientos son 
pobres y no pueden dedicar más que una 
cantidad exigua a ello, pues sus innumera-
bles atenciones no le consienten más. Yó, 
pues, soy el primero después del- señor A l -
calde en prestar mi apoyo a esa moción, de-
seando si se consigue, nó ocurra lo que con 
el Asilo del Capitán Moreno; que se destruya. 
El Sr. Alarcón contesta al señor Rosales, 
rechazando la protección humillante que 
presta dicho s e ñ o r a la moción, pues en ese 
caso la retirarla. Dice, que no puede ser cul-
pable de que el Asilo del Capitán Moreno 
haya sido destruido, pues en aquella época 
no pertenecía al Ayuntamiento, haciendo 
resaltar que él fué el primero que hace pocas 
sesiones votó la subvención para abrirlo de 
nuevo. Expresa que por muchas dificultades 
que se opongan a la realización de una idea, 
con voluntad se vencen, citando el caso de 
la Caja de Ahorros de esta Ciudad y el pro-
vecho que a las clases pobres está dando, y 
que al principio pareció tan difícil de estable-
cer, y termina diciendo que la Caja de Retiro 
es una cuestión más fácil de conseguir que el 
adoquinado de la calle Estepa y que la traída 
de aguas, asunto que desde el año 1839, se 
está sobre é!. 
El Sr. Rosales, dice que es tan amante del 
obrero como el que más, estando dispuesto 
a obra tan hermosa, pero desconfía de la falta 
de medios del Ayuntamiento para subvencio-
narla y que luego otros alcaldes pueden de-
jarla morir. 
El Sr. Alarcón Goñí , desea que esa Comi-
sión no sea formada solamente por Conceja-
les, y aun cuando así lo pide, expresa fué 
debido a error suyo al redactarla. 
El Sr. Luna Pérez: Yo me felicito al oír 
con gran placer y agrado las palabras de los 
Sres. Alarcón y Rosales, así como las de la 
Presidencia, a quienes dov las gracias. Como 
entusiasta que soy del obrero, entiendo que 
ante todo, debemos pedir al Instituto de Re-
formas Sociales asigne una cantidad ¿J Ayun-
lamiento para la creación de dicha Caja y su 
sostenimiento, el cual debe confiarse a un 
Patronato. Cree que el primer paso que debe 
darse es recoger todos ios elementos que para 
su estudio pueda facilitar el Instituto de Re-
formas Sociales, a quien deben pedirse. Des-
pués, formar un Patronato que no se dedicase 
solamente a cuidar al obrero en su vejez, sino 
que también se preocupase del porvenir de 
sus hijos. Esta Institución fomentaría también 
el desarrollo y progreso de la industria de An-
tequera evi tándose tuviesen que hacerce tra-
bajos fuera de la misma. Dice que los obreros 
de Antequera es opinión muy corriente que 
no sirven para nada, poniendo por ejemplo el 
gremio de albañi les . y demuestra que en t é r -
minos generales el albañil no es malo, sino el 
patrono que lo hace malo. Me parece muy 
bien la moción, pero debe abarcar más, m i -
rando al porvenir más que al presente del 
obrero,siendo como un centro social de ellos, 
y pide al pueblo obrero de Antequera acojan 
la obra como merece. 
El Sr. Ramos Herrero expresa que los 
demás individuos de !a minoría liberal que 
no firman la moción, ' se adhieren a ella y soli-
cita se declare su urgencia. 
El Sr. Alarcón propone se cite a una reu-
nión de varios individuos, que designen los 
que deben citarse. 
El Sr. León propone se nombre la Comi-
sión de Concejales que ha de redactar las 
bases, dándoles amplias facultades para que 
convoque a todas las entidades que a bien 
tenga, creyendo que nada de cuanto se haga 
por el Ayuntamiento actual ha de estropearse 
en lo futuro. Dice deben formar dicha Comi-
sión los firmantes de la moción. 
El Sr. Alarcón propone para presidirla al 
señor León Motta. Este dá las gracias y p ro-
pone las formen también los señores que han 
intervenido en la discusión, aco rdándose así 
y expresando el señor Rosales su agradeci-
miento y haciendo constar que acepta dicho 
cargo porque no puede creerse otra cosa, 
apesar de los grandes trabajos que sobre él 
pesan, dando también las gracias al señor 
Luna por Su des ignación y deseando se dé 
entrada en dicha Comis ión a una Represen-
tación de obreros, n o m b r á n d o s e una especie 
de Tribunal o Comisar ía Regía como existe 
en instituciones aná logas catalanas, desliga-
das en obsoluto de política. 
Orden del d ía . 
Se dio lectura a una solicitud de don José 
Rodríguez Campo, en que pide a la Corpo-
ración se conceda el aprovechamiento de un 
derrame de agua que a nadie perjudica ni 
favorece, a la comunidad de monjas Descal-
zas, ofreciendo en agradecimiento el Gabi-
nete de Historia Natural que posee en el Co-
legio de San Luís Qonzaga, al Ayuntamiento. 
El Sr. Ramos Herrero, propone pase el 
asunto a la Comis ión respectiva para que 
dictamine. 
El Sr. León Motta: Este asunto tiene dos 
aspecíos iuno el relativo a las aguas,que debe 
pasar a la Comis ión de las mismas y otro, 
relativo a la materia jurídica de cosas y tie-
ne que pasara la Comis ión jurídica. 
Se acuerda pase primero a ésta, y des-
pués a la de aguas. 
Se lee el dictamen suscripto por la Comi-
sión de Hacienda sobre reclamaciones enta-
bladas por varios industríales sobre las pa-
tentes que el Admor. de los arbitrios les ha 
impuesto. 
El Sr. León Motta: Es lamentable la situa-
ción que se crea a esos industr ía les , pues 
seles obliga a pagar lo mismo al que tiene 
un tabernucho que al que posee un gran es-
tablecimiento. Debía haber una escala en la 
ley. En el orden moral es justo lo que pedían 
dichos industríales pero en el legal no hay 
medio alguno en su favor, así es que proce-
de aprobar el dictamen que se uha leído, 
a co rdándose asi. 
La presidencia propone que Contadur ía 
dictamine sobre la devolución de su fianza 
como Admor, de Consumos a don Antonio 
Bueno que la solícita, y asimismo se acuer-
da respecto de la comis ión de hacienda so-
bre lo solicitado por D.Juan de la Torre por 
débito a Beneficencia. 
Queda confirmado como temporero don 
Alfonso Chacón Herrera y nombrado para 
otra plaza don José Guerrero Delgado. 
Pasa a la Comis ión de Hacienda la solici-
tud de don Antonio J iménez , sobre creación 
de una plaza a su favor de Cirujano dentista, 
d é l a que dictaminará de spués la Comis ión 
de Benefíciencia. 
Se aprueban varias cuentas de gasfos y se 
levanta la sesión a las diez. 
Redantes 5d GuaDaihorce 
Esta Comunidad cita para reunirse en Jun-
ta general el día 5 del próximo Abri l a las 
13, en el Salón del Ayuntamiento para dar 
lectura a las cuentas, presupuestos y memo-
ria anual. 
D E S P E R T A D O R E S ; R E L O J E S D E B O L S I L L O 
A P L A Z O S S E M A N A L E S ; GRN S U R T I D O EN 
C A D E N A S C H A P E A D A S : S E HACfcN C O A -
P O S T U R A S D E T O D A S C L A S E S . 
Relojería de esquina calle S. Agustín y Estepa 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LOS ACEITES ESPAÑOLES 
Hermosa sería, como obra de acción so-
cial, la sindicación de los olivareros ante-
queranos. ¿quien podrían contar la suma de 
sus esfuerzos reunidos, de las iniciativas de 
cada uno, de las lecciones aprendidas de la 
experiencia, mucho más , t ra tándose de una 
ciencia cual ía agrícola, que es toda espe-
Timental? Espectáculo consolador sería, el ver 
aproximarse aquellos,a los que el individualis-
mo o egoísmo separó en mal hora, derretirse 
el hielo de la frialdad o indiferencia y unidos 
cual hermanos que son, con intereses comu-
nes y no contrarios ayudarse, sostenerse y 
defenderse mutuamente en la azarosa y an-
gustiada existencia que arrastra el labrador. 
Las grandes empresas no se pueden aco-
meter por una sola persona, cuando es su-
perior a su potencia económica o intelectual 
pero s u m á n d o s e las inteligencias y volunta-
des, hacen posible y aún fácil tales empresas; 
esta industria del aceite, capaz de ser una de 
las mayores de España y de seguro la mayor 
en esta Ciudad, reclama para ser tal indus-
tria y dar todo el rendimiento, la asociación 
de todos o la mayor parte de los olivareros 
antequeranos, su ilustración, sus experien-
cias, las iniciativas se sumarían y contando 
con la primera materia el aceite, era caso de 
ver y procurar obtener las mayores ventajas 
en la venta y expor tac ión . 
El método experimental, aprovecha la 
experiencia agena, evitando los tanteos y los 
fracasos de toda innovación, si en el extran-
gero nos han precedido, copiemos lo que 
allá han hecho y estemos seguros del éxito: la 
Sociedad anónima < Unión de propríetaires 
de Nice» y en general en toda Francia, se 
vende el aceite en botellas, o envases metá-
licos, en garrafas y en pipas, abunda mucho 
las botellas p e q u e ñ a s y.se explica, el aceite 
que es bueno se vende caro y es más fácil 
venderlo en pequeñas cantidades y si es 
aceite inferior de frutos o semillas con algu-
na mezcla de aceite de oliva, como no puede 
resistir tanto como el de oliva puro, debe 
consumirse pronto, después de abierta la bo-
tella y se consigue cuando es de poco vo lu-
men; se usan botellas cilindricas, pero mas 
abundan las planas, por que presentan el 
aceite con menos espesor y ofrece menos 
color y mas transparencia que si fuera c i l in -
drica la botella, y además , le, ponen la e t i -
queta grande y de fondo blanco, para que se 
vea más claro el aceite: no se olvide que la 
presentación y los envases entran por mucho 
para la mejor facilidad y provecho en la 
venta de las mercancías . 
Aunque depende de muchas circunstan-
cias los precios de los aceites y ofrece mu-
chas oscilaciones el mercado, debe ser un 
gran aliciente para el olivaiero español , ani-
marse para obtener las recompensas a sus 
trabajos, no escasee el trabajo, y estará en 
condiciones de obtener para sus aceites los 
precios que por término medio se pagan en 
el extranjero. «La Unión de Propríetaires de 
Níce*, en su casa principal de Paris (Avenida 
de la Opera número 10)venden sus aceites en 
frascos medíanos a r 5 0 francos, S^Oel fras-
co de muestra y a 3 francos el frasco mayor, 
por kilos a S^O el kilo y a 1 '60 el cuarto de 
kilo, iguales precios hay en el Boulevar de 
S. Miguel. 
Esa misma Sociedad «La Unión de Pro-
príetaires de Nice», vende el aceite en Niza 
en bombonas de 10 a 30 kilos de cabida a 
2,50 francos el kilo, y las bombonas de 40 a 
60 kilos a 2*30 francos el kilo, comprendido 
embalage y transportes a cualquiera estación 
de Francia o de su frontera; vende mucho 
aceite en botellas y a los siguientes precios: 
caja de 12 litros a 40 francos, caja de 24 me-
dios litros 45 francos, caja de 48 cuartos de 
litros 58, y 96 octavos litro 70 francos. 
El a ñ o 1.900, los mercados de iMarsella y 
de Cette ofrecían aceites Bouches du Rhone 
de 130 a 135 francos hectólitro, París extra y 
superfinos de 145 a 155 francos, de España 
y Sicilia extra de 105 a 145 francos, y otros 
mas inferiores el mercado de Lión, al por 
mayor, ofrecían aceite de oliva finos a 150 
francos hectolitro, fino extra 165, y crema a 
190 francos. 
Cuanta pena es, que el labrador español 
se vea privado de precios tan renumeradores 
por ser apático y no cuidar de sus intereses 
como debe abandonándose a la explotación 
de otros, que tienen que ser casi por necesi-
dad sus enemigos, ya por las latitudes en 
que viven, por la similitud de sus productos 
que nos hacen guerra implacable, o por su 
mayor ilustración. 
Tiempo es ya, de que el olivarero espa-
ñol pi?nse y paulaiinamente vaya mejoran-
do sus b idueños de olivo, prefiriendo la 
i variedad Lucques,que tan recomendada es tá , 
i o bien ésta variedad cruzada con la nuestra 
¡ de ojiblanco, sobre todo que transforme, pe-
ro de seguida, la mala elaboración de sus 
aceites, haciéndolos comestibles y presenta-
bles, con bonitos envases y hecho esto, en 
lo que no poco se ha adelantado, que se bus-
quen mercados própios, rehusando en ade-
lante y para siempre, de la tutela de M a r -
sella y de los comerciantes en aceites de 
Francia,que tan despiadadamente lo expio ían 
y acudan con buenos aceites, no solo a los 
mercados europeos, sí no más bien a los de 
América, averiguando el gusto que predo-
mina en cada localidad para complacer al 
consumidor, por que sino, no lo ha de com-
prar. 
Los olivareros podrían bien directamente 
o bien por el intermedio de nuestro Minis te-
rio de Estado, procurar abrirse mercado en 
Glasgow (Inglaterra) en las Casas de aceite de 
mesa de Culteng Sheed, 25 Hope Street, o de 
G. Gondie, 32 Yorth Street, o casa de G . 
Guest 5 Osivald Street y otras. 
En Hamburgo (Alemania) casas importa-
doras son, M . Kelting y & , Valsoe y Hagen 
y Schoppe y Stoltgenberg, con otras muchas 
de gran importancia. En Ginebra (Suiza) son 
importadores Biender y Furnet,Coulin herma-
nos, Rey y etc: en Viena (Austria) son 
importadores Diepal y Antón Eichler y 
Drener y en Copenague (Dinamarca) F. 
Fh. Adolphe Euka. 
En Veracruz (Méjico) son importadores 
Calleja hermanos y Ca., sucesores,Rivas M e -
yenun sucesores, Martínez Ortega; en Guate-
mala, son Viruela; en Nicaragua E. Palacio y 
en León,SaÍvador Cardenal. En Costa Rica (S. 
José) importadores, son Eloy González , Bue-
naventura Hidalgo; en Caracas (Venezuela) 
son importadores Domínguez, Carlos Pé rez 
Echevarría, García Seijas. En Buenos Aires 
(República Argentina) son importadores, A n -
tonio López, Lorenzo Roig, Isidro Seller y 
hermanos, F. Pages y hermanos, y otras m u -
chas casas, y omitimos datos de Oran, T a n -
jer, Alejandría, de Colombia, como de Suiza 
y Países Bajos y sobre todo de Francia. 
AMBROSIO. 
(Continuará.) 
C O M I D A Y C A M A S 
i— • ^ 
Acertada es la p r e c a u c i ó n tenida este 
a ñ o de ocuparse una comis ión de la j u n t a 
de festejos en todo lo relativo al ramo de 
alojamiento y comidas de forasteros que 
concurran a las fiestas de Semana Santa y 
Pascua y conviene que a sus disposiciones 
se dé la mayor publ icidad para quitar los 
e s c r ú p u l o s que quedaron con el recuerdo 
de las dos ocasiones anteriores en que han 
salido juntas las cofradías de A r r i b a y Aba -
jo , ambas de infeliz memoria para los que 
a esas fiestas v in ie ron , la una, la mas re-
ciente de 1908, por que se aguaron y la otra 
m á s remota por que Hegó un momento en 
que los forasteros no encontraron ni agua. 
Decepc ión y fracaso grande sería para 
los visitantes que en n ú m e r o inmenso asis-
t ieron, la fuerza mayor del temporal que 
i m p i d i ó la salida de las Procesiones, pero 
al menos no fué una catástrofe como la vez 
anterior en que la afluencia era ex t raordi -
naria y la mayor parte de los forasteros que 
admiraron el lujo, arte y grandiosidad 
de las dos comitivas se vieron condenados 
a ayuno forzoso a pesar del asalto y ago-
tamiento de la tienda de don Eduardo G ó -
mez que fué el ú l t i m o baluarte del hambre 
canina de nuestros h u é s p e d e s . 
Yo me hallé presente en aquellasSema-
na Santa memorable (estuve ausente en la 
de 1908) y los forasteros que no pudieron 
quejarse de la Providencia del cielo que 
les p r o d i g ó los dones de un t iempo del ic io-
so, renegaron de ta falta de providencias 
en nuestro suelo para proporcionarles lo 
indispensable en su p e r e g r i n a c i ó n . L a s t i -
moso fue el e spec tácu lo y un raro f e n ó m e -
no aquella escasez de víveres y aquel des-
cuido en preparar comidas en los estable-
cimientos. Yo que traje invitados unos 
cuantos artistas m a l a g u e ñ o s (Ferrandiz, 
M u r i l l o Carreras, Gartner y otros) h a b í a 
tenido la p r e c a u c i ó n de encargar al pobre 
Boza una paella servida en el jardin de su 
funda de la calle de la Laguna, y cuando 
llegamos a la hora de comer, nos encontra-
mos la mesa asaltada por una pandilla de 
m a l a g u e ñ o s a quienes el hambre había bo-
rrado toda noc ión de equidad y cor tes ía , 
pretendiendo que aquel era un estableci-
miento p ú b l i c o y que la comida pe r t enec í a 
al p r imer ocupante. Gracias que se conten-
taron con comerse las roscas y u n queso 
que hab í a sobre la mesa y no llegaron a ata-
car la paella, y para que nos cedieran nues-
tro puesto y derecho adqui r ido y pagado, 
faltó poco para andar a silletazos. A l fin se 
levantaron y empezaron a desfilar con el 
triste h u m o r q u e d á el e s t ó m a g o vac ío , y 
entonces yo a p a c i g u á n d o m e les c o n v i d é a 
carne de membr i l lo y nosotros nos comi -
mos la paella sin pan. Conste que era de 
vigi l ia o sea a t ú n con arroz, como c o n v e n í a 
en Viernes Santo. 
C ú p o m e la sat isfacción de oi r las a u t o r i -
zadas opiniones de aquellos artistas sobre 
una y otra P roces ión , que fueron de e lo -
gios calurosos, y tal fué su entusiasmo que 
inmediatamente se contagiaron de nuestras 
rivalidades y se declararon unos de A r r i b a 
y otros de Abajo, disputando yá sobre la 
s u p r e m a c í a respectiva. Pero aunque yo 
sea de Abajo y los de A r r i b a no me crean, 
doy fé de que tuvo m á s partidarios la de 
Abajo que la de A r r i b a y que todos pusie-
ren defectos al Cir ineo. 
Pp. ms. 
De « P a t r i a Chica. 
Un proyecto importante 
Atravesamos una etapa feliz de glorioso 
resurgimiento. Respiramos una a t m ó s f e r a 
de evidente progreso en que el ajetreo de 
las grandes actividades se condensan en el 
valioso concurso de los antequeranos que 
se proponen dar a su tierra días de m a g n i -
ficencia y explendor. Asi se refleja en el 
palenque per iod í s t i co , en la m u l t i t u d de 
reformas introducidas y sobre todo en la 
plétora innegable de planes, discusiones 
y proyectos. 
«Pa t r i a Ch ica» he a q u í una h u é s p e d a 
flamante y correcta en cuyas estimadas 
páginas se contiene el aroma exquisito de 
la refinada cultura y el buen gusto. Con 
inimitable modestia se ha presentado a la 
op in ión ofreciéndole una idea valiente que 
aunque en estado de germen suplica co-
rrespondencia, demanda o apoyo de un 
heraldo denodado ique en buena l i d traba-
ja con una entereza digna de ejemplo. La 
s impá t i ca revista ha lanzado una mirada 
benévola hacia el otro obrero de nuestras 
fábr icas ,hacía el honrado artesano ante c u -
ya presencia no podemos menos de sentir-
nos conmovidos. Se ocupa de él y parece 
fijarse con preferencia en su alma y cora-
zón. Pide a los innovadores actuales, a los 
sembradores de ideas, un local, un centro 
donde se r e ú n a n esos operarios al calor de 
la sana doctrina y a la luz de la ins t ruc t i -
va lectura. 
En distintas ocasiones los inseguros ras-
gos de m i pluma han bosquejado casi el 
mismo pensamiento, pero sin resultado 
positivo en nuestra localidad, y otros de la 
misma índole cuya redacc ión impor ta po -
co pero cuya trascendencia se comprende, 
han ca ído en el vac ío , y con ellos la espe-
ranza de llevarlos a ía p rác t i ca . 
El espiritud obrero hijo de un afán tan 
legí t imo c o m o ' s o ñ a d o r tiende al mejor es-
tablecimiento de su capital acumulando 
riquezas. En el orden espiritual requiere 
ins t rucc ión intelectual y moral de tan i n -
dispensable necesidad como el a l imento fí-
sico en que ha con vertido su l imi tado jor-
nal. 
Nadie pone en duda que en la i n t e l i -
gencia del obrero ,existe generalmente un 
vacio consecuencia del proletarismo a que 
la providencia lo ha sugetado. No consti-
tuye este defecto una falta tan poco nota-
ble que el artesano descuide en absoluto, y 
a menudo cuando el trabajo físico ha cesa-
do, la inteligencia l ibre r e p l e g á n d o s e sobre 
si misma puede preguntarle: ¿ P o r q u e esa 
existencia? ¿ P o r q u é un sufr imiento tan ex-
tremado en tanto que otros pasan mejor 
vida? — F á c i l m e n t e puede colegirse la elo-
cuente v i r i l idad de estas preguntas en un 
hombre que acaso no tiene la menor noc ión 
de la sociedad, el derecho, la ley,etc. cuestio-
nes.que i l u s t r a r í an y c a l m a r í a n ai supuesto 
desdichado, pobre dos veces ! ! 
La idea de formar una sociedad de 
obreros catól icos y por tanto de fundar un 
c í r cu lo de artesanos instruidos es empresa 
necesaria y de potentes resultados. Ahora 
bien ¿ E s posible en la presente s i t u a c i ó n ? 
— L o iremos estudiando. 
Entre tanto a l ién tese la idea que pro-
meto cont inuar ampl iando en otro n ú m e -
ro. Solo resta hoy analizar el problema 
planteado cuya incógn i t a es el presupues-
to ya que locales no faltan y los p ropós i t o s 
inquebrantables se suman a las lisonjeras 
y fundadas esperanzas. 
J o s é A v ü é s - C a s c o L o r a . 
o s o o n e tos 
Contestación del Cielo 
Alba risueña de m a ñ a n a hermosa 
con lento avance ía tiniebla ahuyenta. 
Besa el aura la rama donde cuenta 
un ave amores a naciente rosa. 
Bendice un caminante con gozosa 
voz a Dios que tal dia le presenta. 
Turba una nube, que se extiende lenta, 
la paz del cíelo que en la tierra posa. 
De una fúlgida luz el ave huye. 
Truena. La lluvia va inundando el suelo 
y el aleve huracán la flor destruye. 
El hombre grita amenazando al cielo, 
y un rayo al árbol rasga, que así arguye 
la altura al insolente reyezuelo. 
61 canto del hombre 
Los murmurios de fuente, mar o rio; 
el canto de canoras avecillas; 
el blando susurrar de florecillas; 
silbido de huracán airado y frío; 
el sordo murmurar del bosque umbr ío ; 
las canciones de humildes pastorcillas. 
el alegre balar de las cabrillas, 
o de fiera el rugido tan sombr ío . 
Hasta el eco del ósculo amoroso; 
de la guerra el estruendo pavoroso, 
y aun el trueno que miedo infunde al fuerte, 
todo junto pregona rebeldía, 
valor, vida, placer, paz, alegría 
solo el canto del hombre anuncia muerte. 
J . P e l á e z y T a p i a 
E n v ista a ios p r ó x i m o s festejos que 
s€ preparan en esta Semana Santa le 
ofrece a los hermanos mayores, cofra-
d í a s y p ú b l i c o en general, un inmenso 
surtido de luces de bengala multicolo-
res clase especial, como acreditado lo 
tiene el d u e ñ o de este establecimiento. 
E l p i r o t é c n i c o , Juan M a c í a s . 
5, M u ñ o z Herrera, 5 
Mercado de Cereales y Aceites 
Precios medios en e ta semaua: 
Ptas. 
Tr igo recio i4;75 fanega 
Cebadas 7,60 « 
Habas cochineras . . . 12,5o « 
Maíz c 
Aceites (en bodega). . . 12,00 arroba, 





De venta en la L i b r e r í a E L S I G L O X X 
L u n a r i o y p r o n ó s t i c o p e r p e t u o ge-
n e r a l y p a r t i c u l a r d e l r e i n ó y de l a pro-
v i n c i a . 
C i e n m a n e r a s de p r e p a r a r h u e v o s . 
C i e n m a n e r a s de p r e p a r a r l o s p l a -
t o s de v i g i l i a . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r s o p a s 
y p o t a j e s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a a p r o v e c h a r l o s 
s o b r a n t e s de l a s v i a n d a s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r p la -
t o s de d u l c e . 
C i e n m o d o s de p r e v e n i r y c u r a r 
l o s p e q u e ñ o s a c c i d e n t e s y e n f e r m e -
d a d e s . 
Puntos principales que trata esta interesante 
obra: La importancia del matrimonio, el matrimonio 
civil y canónico, legislación civil, formalidades, de-
manda de nulidad, obligaciones, derechos, autori-
zación, disolución, divorcio, separación, contrato, 
derechos de los esposos, petición de mano, ceremo-
nia nupcial, disposiciones del Código civil relativas 
al matrimonio. 
N u e v o m a n u a l d e l j u e g o d e l t r e s i l l o , 
el más completo y necesario para el jugador entre 
los publicados hasta el día. 
M a n u a l de l a cocinera.—Tratado de coci-
na, repostería y pastelería prácticas. 
R e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a p r á c t i c a . — 
Manual casero para la fabricación de pasteles fríos 
y calientes, tartas, empanadas, puddings, cremas, 
bizcochos, buñuelos, etc. Seguido de un tratado 
acerca de la preparación de helados, ponches y ja-
rabes, café y té. 
B a i l e s de s o c i e d a d , por Gawlikowski. 
Guía completa de los bailes de sociedad: cuadrilla 
francesa, nueva cuadrilla, cuadrilla de lanceros, ma-
zurka, vals en tres tiempos, vals a dos tiempos, 
polka, schottisch, polka-mazurka, redova, figura de 
la redova, varios cotillones con multitud de figuras, 
gavota, minué, pavana, etc. etc. 
G u í a d e l p e s c a d o r , por Fisch Hook. 
Este libro es un verdadero vademécum del 
aficionado a la pesca y piscicultura. En él están tra-
tadas las pescas, artes aparejos y cebos, así como 
infinidad de consejos y observaciones útilísimas pa-
ra el pescador. Además.de una completa nomencla-
tura de los peces de mar y de río y la Tabla de ¿as 
pescas. 
L a e l e c t r i c i d a d e n c a s a , con un resu-
men de las nociones fundamentales de la ciencia 
eléctrica actual, porCl-Ed. Vignet. 
Aplicaciones que tiene la electricidad en el do-
micilio, como en los timbres, en el alumbrado, en el 
movimiento, en las máquinas de costura, etc. etc. 
Los grabados que se intercalan en el texto de sus 
316 páginas ayudan en gran manera a la más fácil 
comprensión de esta obra. 
E l m a t r i m o n i o . — N u e v a guía para los que 
pretendan casarse, con un manual para los padrinos 
y madrinas, por L. C , antiguo notario. 
L a e l e g a n c i a l a s c o s t u m b r e s de l a 
v i d a social .—Reglas para saber vivir en la 
sociedad. 
Este libro es indispensable a los que se preocu-
pan por la elegancia y el buen tono yque conocen 
lo que vale la forma exterior para acreditar la bue-
na educación. 
Es un guía experimentado para todos los casos, 
bastantes frecuentes, que ofrecen las relaciones y 
conveniencias de la sociedad contemporánea: ei 
nacimiento, el bautismo, la primera comunión, los 
esponsales, el matrimonio, las visitas, los saraos, 
los bailes, los duelos, la hospitalidad, etc., etc., son 
actos que dan ocasión para hacer notar la edu-
cación que hemos recibido. 
E l t o c a d o r de l a s d a m a s . — E l santua-
rio de la mujer.—El tocador: su mobiliario y su 
adorno.— Accesorios.— Cuidados corporales. — El 
arte del baño.—Consejos y recetas.—Alhajas, dijes, 
juguetes, trajes, cintas, encajes, etc., etc. 
Inicia a sus lectoras en todos los pequeño se-
cretos que conservan la belleza y la frescura cor-
poral, y expone sabios consejos higiénicos para 
proteger la salud. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a f e m e n i n a e n to-
d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a v i d a . — 
Cartas de la infancia.—Primera comunión: Despo-
sorios.—Vida conyugal.—Nacimientos.—Afecciones 
de famila.—Vida social.—Criados.--Cartas comer-
ciales, etc., etc. 
M i s s e c r e t o s p a r a a g r a d a r y p a r a 
s e r a m a d a . — L a salud.—La gracia del cuerpo.— 
La belleza de la mujer.—Los ejercicios.—El arte de 
vestirse.—La gracia moral.—La palabra.—Las rela-
ciones.—La edad madura. 
Contabilidad por partida doble. 
De estas obras, las que no hay en existencias por 
haberse vendido, se esperan muy en breve. 
FÁBRICA DE ABONOS M U R A L E S 
— DE— 
E t i o s é Ga rc í a B e ^ d o y ^ Anteque^a= 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de C a Í . = A b o n o s 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
u s o E>x:arEMEeivo 
Ooso/tr-SL toda olo^o do dolox*os 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 





—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis,. Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AJVTTE^ OXJE^ I^  A 
Grandes alm nes d ras 
DE PINO FíOJO, PINZflPA DE flUSTRIfl, 
PINO DE TEA y Hflyfl DE HUNGRÍA. 
CARBOHEüü Y Compañ ía i CÓRDOBA Y SEVILLA 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r a z ó n — M A C E R U E L O S , 18. 
E 
La Industrial J O S E BU6N0 MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
i MÁRMOLES | 
0 Zóca los - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ^  ^ lerías de mármol desde 6*25 ptas. metro cuadrado. ^  
fe J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 4 
i I 
Caja 5c Ahorros y Prestamos 3e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Marzo de 1914 
I N G R E S O S 
Por 495 imposiciones. . 
Por cuenta de 48 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 42 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















F A N T O M A r S :~ 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN E L SIGLO XX 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍjMICA ODOJSiTOLÓGICA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ; 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
^ ^ . ^ ^ J g ^ ¿ a s f t 
¿ZSS ^óttv ^sbix ^en^ ^ c s ^ ^ ^ * 5 á ^ - e ! r > v r 
«UMERADOagS, FECHADORES. 
LAPICEfiOS DE TRES Y CUATRO U5DSt fó. 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
¿ j g g ^ ^ a g ^ ¿ a g ^ ^ g f i ^ vajy v^jj^r. 
s^*** */stv* ^ á w ?
